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˼˩˃˕ˏ቎ϥʊ๳ʠʨʫʪᏀډ਺ܫጫႾˍˏ˜˶̪¡
ծ¡ ಟ¡ ރ¡ ͥ¡
඘¡ ᝸¡
ಢ៵ኢʎɊ˼ ˩˃˕ˏ቎ϥʇɣʮʫʪᱝ्ʊᆌᦑɶɾ਺ܫ૮᜖ɫఖणᄉໍʍᔷʪ૗ʆໍᄍɴʫʪ
቎ϥʊɩɣʅɊᏀډ਺ܫˍˏ˜˶ɫʈʍʧɥʉʡʍʇʉʩৃʪʍɪɊʝɾɊʈʍʧɥʊݳᢑɶʅɣ
ɮʍɪʱᒑࡗɸʪʡʍʆɡʪɋ¡
ɲʍ֝௦शʆˉ̉˪˻̎˕ɫфκʍ਺ܫ˚̎́ʊʉʩɊʺ ̉˕̎ˣ˙˞ʉʈʱᥱɷʅфκɫපɍ
ʉ਺ܫʱԢᄍʆɬʪၤੳʊʉʂʅɊᄉໍʣᏀډໍթʊʇʂʅ਺ܫʍԢᄍʍᢑʎށɬɮݳ֊ɶɾɋ˼
˩˃˕ˏ቎ϥʍ࠷ႻʎɊɡʨʥʪʇɲʬʆˉ̉˪˻̎˕ɫໍᄍɴʫɊੜᠪɶʉɮʇʡݼɮʍ՞႟֊
ʣԢУ৷ʍ؂ͫɫ࠷Ⴛɴʫʪɋɲʍʧɥʉˉ̉˪˻̎˕ໍᄍʍ̂˯́ʆʎɊঞ࿷ɊᏀډშ݄ʎɲʫ
ʝʆʇށɬɮᦒʂɾၑʇʉʨɵʪʱৃʉɣɋ¡
ɼʍපʉ቎ϥʆʍᏀډ਺ܫˍˏ˜˶ʎʈʍʧɥʉʡʍʆɡʪʘɬɪɊʝɾʈʍʧɥʉ׭ᓧ৷ɫɡ
ʪɪʇɣɥ࿢ʱͼ৔ʇɶʅᥙʘʪɲʇʊɸʪɋ¡
¡
ᶱᶮʎɷʠʊ¡
¡
ˉ̉˪˻̎˕ɫᏀډშ݄ʊࡶӁɴʫɾʍʎɩʧɼµ±शɯʨɣԳʆɡʬɥɪɋɼʍɲʬʍˉ̉
˪˻̎˕ʍۑϹʎᮂणʊށɬʉʡʍʆɡʩʉɫʨɊႻۦʍ˧˓ˉ̉ʇ๚ʘʅʡ৷ᓧᆔʊʎʎʪ
ɪʊՓʪʡʍʆɡʂɾɋ¡
ʧɮᇽʨʫʅɣʪʧɥʊɊEDPS ʉʈɪʨˉ̉˪˻̎˕ʍ˩ˎˣˏᮅʆʍԢᄍɫͥᕓ֊ɶɊ
૜Ѐඋʊ๚ʘʅʎʪɪʊᎫచɮठበʍᭂឞʣᏀډବ෋ʍጣ࠳ɫᜓɧʪʇɣɥԢ࿢ɪʨ৵ᥴʊᏀ
ډႻܬʊכʩӁʫʨʫʅɣʂɾɋɼʫϒಿˉ̉˪˻̎˕ʍᏀډშ݄ʗʍໍᄍʎ᥼ʠʨʫɊMIS
ʍោᐆʱᏀʅɊDSS SᶬISʱʎɷʠɊɼʍψݼɮʍ̃ˎˏ˜ʹ˙˅ˍˏ˜˶ʉʈʍໍᄍɫ࠷Ⴛ
ɴʫʅɬɾʍʆɡʪɋɲʍʧɥʉথʆʍˉ̉˪˻̎˕ʍࡶӁʎɊɣʮʥʪ˷ʺ̉˫̂̎˶ʇល
ʮʫʪށۿˉ̉˪˻̎˕ʇɼʫʊʃʉɫʪየಡʆʍԢᄍɫͼ৔ʆɡʂɾɫɊ˧˓ˉ̉ʍԎႻʇ
ɼʍ৷ᓧʍ؂ͫʊʧʂʅɊˉ̉˪˻̎˕ɫфκ˚̎́ʇʉʪʣɊԢᄍথੳʊށɬʉݳ֊ɫ๳ʠ
ʨʫʪʧɥʊʉʂɾɋ
ˆ́̎˭ʼʽʸͫʆʍԢᄍɫີᆾɴʫɊDSSʍໍᄍᆾ෋ʡᢑᆔʊݳ֊ɶGDSSʗɊʝɾ ESS
ɩʧʒBPRʇɣʂɾᏀډ਺ܫˍˏ˜˶ʍ࢘᫕ʇʉʂʅɣʂɾɋɲɲʆີੜɸʘɬ٨ᯌʎɊʾ ̉
˟˼̎ˌ̎ˉ̉˪˻̎˜ʹ̉ˆᶨEUCᶩɫӂᕓᆔʊˉ̉˪˻̎˕ԢᄍʍԳ୯ʇʉʩɊɼʍɾʠ
                                                  
̪ ಢ៵ኢʎɖ਺ܫ٨ᯌለኴɗᶨ ਺ܫ٨ᯌለኴϥԗ̍ుຼಅ૖ᶩዿ³±׳୤ᤓʍɔ˼˩˃˕ˏ቎ϥʍᏀډ਺ܫ
ጫႾˍˏ˜˶ɕʍᏙᐁʇɶʅϴᑝʄɰʨʫʪʡʍʆɊӂᮅᆔʊಅɬᇀɶଞҰɴɺɾʡʍʆɡʪɋ

ʍʺ̉˕̎˫ʽ̎ˏɫOSʇᏃʒʃɬʃʃᆌᦑɶɾɲʇʆɡʪɋɲʍɾʠʊɊфκ˚̎́ʇɶ
ʅ˧˓ˉ̉ɫໍᄍɴʫɊɼʍˣ˙˞̅̎˅ɫфκʇфκʱᏃʒʃɰɊˆ́̎˭ໍթʣɼʍੜ
৲຅࠳ʊᄍɣʨʫʅɣʪʍʎʡʀʬʲɊфκʇ቎ϥʍᏃʒʃɬʊʡໍᄍɴʫɊфκʍˉ˵˻
ˡˇ̎ˍ˽̉ʣᏀ༔ໍթʉʈʊʡށɬʉʼʽʺ˞ʱ֯ʠʪʧɥʊʉʂʅɬɾɋ¡
ɲʍˣ˙˞̅̎˅ʊʧʪᏃʒʃɬɫɊɴʨʊ༈֊ɶɡʨʥʪໍթʆʍˉ̉˪˻̎˕ଢ଼Ꮩʣɡ
ʨʥʪ෤ᓧʆʍᏃ׹ɫ׭ᓧʇʉʪ૮᜖ᆔᆌ࢘ɫʡʎʣ࠷Ⴛɶʅɬʅɣʪɋɲʫʎɣɥʝʆʡʉ
ɮɡʨʥʪ቎ϥໍթʆʍˉ̉˪˻̎˕ோ୸ʱ׭ᓧʇɸʪʡʍʆɊɔ˼˩˃˕ˏ቎ϥɕʇលʮʫʪ
቎ϥʍ࠷Ⴛʱቌɸʡʍʆɡʪɋ¡
˧˓ˉ̉ʍфκໍᄍɫɊ˷ʺ̉˫̂̎˶ʇលʮʫʪˉ̉˪˻̎˕ʍໍᄍথੳɪʨɊɼʍᢑʱ
ށɬɮݳ֊ɴɺɾʧɥʊɊ˼˩˃˕ˏ቎ϥʍԥಿʡˉ̉˪˻̎˕ໍᄍʍথੳʇɼʍᢑʱށɬɮ
ݳ֊ɴɺʪʡʍʆɡʪɋɼʍܬ׹ɊᏀډშ݄ʆʍ਺ܫˍˏ˜˶ʍɡʩఄʡɊঞ࿷ށɬɮݳ֊ɸ
ʪʡʍʇᒑɧʨʫʪɋϒͬɲʍ٨ᯌʊʃɣʅᒑࡗʱ᥼ʠʪɲʇʊɶʧɥɋ¡
ᶲᶮ˼˩˃˕ˏ቎ϥʍ˩ˎ˽ ¡̉
¡
˼˩˃˕ˏ̍ˉ̉˪˻̎˜ʹ̉ˆʍ࠳ᑵʊʃɣʅʎɊMark Weiser֬ݥʊʧʪɔThe Computer 
the 21st Centuryɕɫ಍ԞʇលʮʫʅɣʪɫɊɼɲʊʎɔˉ̉˪˻̎˕ɫშ݄ʊདɰ᥈ʞᶨ ᮅʇ؂
ɪʂʅʎᶩ໤ɧʅɶʝɥɕʇᥙʘʨʫʅɣʪɋᶱᶩ¡ʡʀʬʲɲʍɔ໤ɧʅɶʝɥɕʇɣɥɲʇʎ
ɔˉ̉˪˻̎˕ᔵϹʱ஬ЀɶɾʩɊੜᠪɸʪʇɣɥɕɲʇɫ໤ɧʅɶʝɥʇលɥɲʇʆɊɴʝ
ɵʝʉκ᫙ʍᜓթɫɊɼʍʝʝɳɮᔵ࿷ʊˉ̉˪˻̎˕ʊଢ଼Ꮩɴʫʅɼʍோ୸ʱלɰʪʇលɥ
ɲʇʱੜءɶʅɣʪɋɶɾɫʂʅɊɼɲʊʎˉ̉˪˻̎˕஬ЀɫၔԠੜᠪɴʫʪ৕᝸ɫʉɣɲ
ʇʊʉʪɋɲʍʧɥʉ˼˩˃˕ˏ̍ˉ̉˪˻̎˜ʹ̉ˆʍථ੍ʎɊ؝ᇽʍʧɥʊુɫ۔ʆʎɊ
Mark Weiser֬ݥʧʩʡ௦शచɮۭಳॱ֬ݥʊʧʪ TRON˭̃ˎʽ˅˞ʊʧʂʅ୯ٞɴʫɊʝ
ɾɊρఖʆʎ૮᜖ᆔʊɼʍݼɮɫԢᄍ׭ᓧʝɾʎ࠷Ⴛ์ᬤʊɡʪɋ¡
¡
ͫឧʍʧɥʉ˼˩˃˕ˏ̍ˉ̉˪˻̎˜ʹ̉ˆɫ࠷ႻɴʫʫʏɊκ᫙ʍໍթʍɡʨʥʪᮅ
ʆɊˉ ̉˪˻̎˕ɫໍᄍɴʫʪʇɣɥɲʇɪʨɊɴʨʊͥฯ᥼ʠʅɊໍ թʍோ୸̍ԧৈ̍ˣ˙
˞̅̎˃̉ˆʱᥱɷʅᄉɷʪ˝̎˕ɫɊַᇁΣʊໍթʍோ୸̍ԧৈ̍ˣ˙˞̅̎˃̉ˆʊໍ
ᄍɴʫʡʂʇʡ՞႟ʍᱝɣໍթɫথીɴʫʪʇɣɥၔ৏ʱ࠳ᑵɸʪɲʇɫʆɬʪɋ¡
ɲʍʧɥʉɲʇɫ׭ᓧʇʉʪʍʎɊ˝̎˕ᥱдɫʺ̉˕̎ˣ˙˞ʇρఖលʮʫʅɣʪጳᄽʱ
ᢲɧʅɊАɧʏࡂ᭙ᝒقʍԧৈʣκ᫙ໍթʉʈʍɸʘʅɫ˝̎˕᧖дɴʫɊɼʫɫַᇁΣʊˉ
̉˪˻̎˕ԧৈʆᏃʒʃɬໍᄍɴʫʪʇɣɥɲʇɫԳ୯ʊʉʪɋ¡
                                                  
㧝㧕Mark Weiser,̌The Computer for the 21st Century”, Scientific American, vol 265, 1991.
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ɲʍɾʠʍ˝̎˕ᥱдᨃʇ਺ܫԂႾᨃʎᔚށʉʡʍʆɊɼʫʱ׭ᓧʊɸʪ૮᜖ɫࠬીɸʪʍ
ʱহʃ৕᝸ɫɡʂɾɋʡʀʬʲɲʫʨʎۓ࠳ᆔʉʡʍʆʉɮᆌ࢘ɸʪʡʍʆɡʪɪʨɊ˼˩˃
˕ˏ቎ϥʍᱝ्֊ʇɣɥʡʍʎɊఖɍ᥼ୁɶʅɣɮʡʍʉʍʆɡʪɋ¡
¡
ࡸɶϒԳʍˉ̉˪˻̎˜ʹ̉ˆɫɊɔЀඋ՞႟ʍ؂ͫɕɔᄉᄊ৷ʍ؂ͫɕʱͼ৔ʇɶʅɣɾʍ
ʊࡩɶɊႻۦʍˉ̉˪˻̎˜ʹ̉ˆʎɔфκᄉໍᮅʆʍˉ̉˪˻̎˜ʹ̉ˆɕɫϊՒɴʫɊʺ
̉˕̎ˣ˙˞ʱʎɷʠɊපɍʊᆌᄉɸʪ˝̎˕ʍфκԢᄍʉʈʊ᝾ʨʫʪʧɥʊɔ˝̎˕ໍᄍɕ
ɫށɬʉʼʽʺ˞ʱ֯ʠʪʧɥʊʉʂɾɋɲʫʎ׽ీʊɊᄉᄊ̍ᡪݫ̍໤ᡸɫͥᡬɶɾ˝̎˕
ʍ᧖д̍לд̍ጫႾʊʧʂʅ՞႟֊ɴʫɊˋ̎˩ˏʍ୯Йʇˋ̎˩ˏʍ᭚᝸ɫᇁΣʊ˫ʹ̎˟
˦˙˅ɶʅথીɴʫʪʇɣɥˍˏ˜˶֊ʱ׭ᓧʊɸʪʡʍʆɡʂɾʍʆɡʪɋАɧʏɊɲɲʆ
ʎ EOS ʣ POS ɫфκʍ᧖дɸʪ˝̎˕ʇᏃʒʃɬɊʝɾɊE ˞̂̎˟ʉʈɫໍᆌ֊ɶɊɼʫ
ʨʍᏎ׹ʊʧʂʅɴʨʊᐇࡋʉᄉᄊ̍ᡪݫ̍໤ᡸʍಐ෤ᆔ᥸᫟ɫ๳ʠʨʫʪʡʍʊݳᢑɶʅɣ
ɮɲʇʱ׭ᓧʊɶɾʍʆɡʪɋɸʉʮʀɊ໤ᡸᒓʍᢗᡶᜓթɫɊPOSˍˏ˜˶̂˯́ʍʞʆʉ
ɮɊ˅̂ˎ˙˞ˁ̎˟ʣ E˴ˣ̎ʍԢᄍʊʧʂʅɊУᆯʱγלʆɬʪʇʇʡʊᥤʊ˝̎˕ʱ᧖
дɸʪɲʇʊʉʩɊᡪݫʇ໤ᡸᶨ ᢗᡶ ɴᶩʨʊʎᄉᄊʍͥᡬɶɾጫႾʗʇ᥼࢘ɸʪɲʇʊʉʩɊ
EOSʣ POSʇɣʂɾᄉᄊᒓʣᡪݫᒓʆɡʪϜඋʍᄉᄊ̍ᡪݫጫႾʍ՞႟֊ʱᆾᆔʇɸʪʡʍ
ɪʨɊ໤ᡸʊʝʆͥᡬɶɾጫႾˍˏ˜˶ʍીዒɫ๳ʠʨʫʪʡʍʇʉʂʅɬɾʍʆɡʪɋ
ɼʍʧɥʉɲʇʱᓗ౔ʇɶʅɊ˝̎˕ʍ᧖д̍לд̍ጫႾɫκ᫙ᜓթᔵϹʊטరɴʫ˫ʹ̎
˟˦˙˅ɴʫʪɲʇɫˍˏ˜˶֊ɴʫᐇࡋʉʡʍʊʉʂʅɮʪʇɊᜓթᔵϹɫ಍ᦞ৷ʍᱝɣʡ
ʍʗʇݳʮʂʅɮʪʍʎঞ࿷ʆɡʪɋ
ӌϹᆔʊʎɊϒͬʍʧɥʉʡʍɫАቌɴʫʪʆɡʬɥɋ¡
ᯨ௶ʊӌϹАʱ๳ʠʪʇɊӲᙀॏʍӑࡄɫЙᏋϹԧʱথીɸʪɋɸʉʮʀɊ׸
ࡂॐʍᯨ௶вጫ̍ᢗӁၤ຤ɫᭂឞɴʫɊЙᏋӑࡄʱ຅࠳ɸʪɋɲʫʎɊɴʨʊ᭚᝸
ʍݳ֊ʍΜ༨ʣ᭚᝸থીʍૌᄬʇᏃʒʃɬɊᄉᄊឞᄘʊށɬɮטరɴʫʪɋ¡
ɲʍʧɥʉɲʇɫ࠷ႻɴʫʪɾʠʊʎɊᯗ࠸ɫϺʱᢗӁɶɾɪʱфκ̂˯́ʆ
૳୴ɴʫʉɰʫʏʉʨʉɣɋʝɹ POS የಡʍ˝̎˕ɫӂᄊඋ̂˯́ʆໍᄍʆɬʪ
ɲʇɫ๳ʠʨʫʪɋɴʨʊɊʈʍᯗ࠸ɫʈɲʆϺʱʈʍʧɥʊᢗӁɶɾɪʱУ࠵ᆔ
ʊ˝̎˕ᘡከɸʪɾʠʊɊˁ̎˟ʣ E˴ˣ̎ʊʧʪ຅༔ʇ POS˝̎˕ɫᏃ׹ɴʫ
ʪɲʇɫ๳ʠʨʫʪɋɲʫʊʧʂʅɊʈɲʆɊɣʃɊɿʫɫɊʉʊʱɊʈʫɿɰɊ
ɣɮʨʆᢗӁɶɾɪʇɣɥ˝̎˕ɫᘡከɴʫɊϊᬥᆔʉфκ˝̎˕ʇɶʅʍࡂఎ
ථીʣशᵱɊ૗ৃᬤ࢜ʉʈʇɲʫʝʆʍᘡከ˝̎˕ɪʨಿಏʍᢗӁΜ༨ʉʈɫɪ
ʉʩʎʂɬʩʇ૳୴ʆɬʪɲʇʊʉʪɋ
ɼɶʅɊɼʫɪʨӲᙀॏʍӑࡄʣᯨ௶вጫၤ຤ʱୟ༨ʆɬɊЙᏋᒓʊ˫ʹ̎˟˦˙
˅ɴʫʫʏɊЙᏋᒓʎʝɹ᫙ᦒɣʍʉɣق୪ɧʍ˧˕̎̉ʱሯвʆɬʪɋ¡
ɶɪɶɊЙᏋᒓɫ֫ၵʆʉɣᬈʩɊ໤ᡸᒓʱ៚ɥᡪХໍթʣМഓૌᄬɊɴʨʊ
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
ʎ໤ᡸᒓʗʍᢗӁ୯ഛʉʈከඐᆔ˝̎˕ໍᄍɫᜓʮʫɊตʍీ࿢ʍ˝̎˕ʍথી
ʊށɬʉম᮰ʱͮɧʪɲʇʊʉʪɋɼɲʆตʊ๳ʠʨʫʪʍʎɊɼʍ˝̎˕ʍ໤ᡸ
ᒓʍম᮰ʱɴʨʊΜ༨ɶࡩড়ɸʪɲʇʆɡʪɋ¡
٨ᯌʎɊʧʩฬሯʆచɣ˝̎˕ԂႾʆɡʪɲʇʎ᫙ᦒɣʉɣɋ˝̎˕ɫΜ༨ʊ
ࡩɶʅʈʫɿɰʍম᮰ʱלɰɾɪʇលɥɲʇʱᆔሯʊᇽʪɾʠʊʎ POS ጇʊʧʪ
˝̎˕ᘡከʇɣɥ̂˯́ʆʎַॎʊࡩড়ʆɬʉɣɋɼʍɾʠɊАɧʏɊӲᙀॏӑʍ
ᯨ௶ʍвጫၤ຤ʉʈɫᥩต૳୴ʆɬʪɲʇɫಙʝɶɮʉʪɋɲʍɾʠɊӲᙀॏʊϺ
ʱϺీʈʫɿɰӁʫɾɪɫពʪˑ̉ˋ̎ʇɊʝɾʈʫɿɰϺీɊϺʱԎɶɾɪʇɣ
ɥɲʇɫពʪˑ̉ˋ̎ɫᄍੜɴʫɊɼʍ˝̎˕ɫ᧖дɴʫʫʏɊʧʩฬሯʆచɣ
˝̎˕ԂႾɫ׭ᓧʇʉʪɋɲʫʊʧʂʅɊЙᏋᒓɫɼʍၤ຤ʊࡩড়ɶɊᄉᄊឞᄘʊ
˫ʹ̎˟˦˙˅ɸʪɲʇʊʧʩɊࠪ࠳ɶɾ᭚Ꮛၤ຤ɫЀʩԎɺʪɲʇʊʉʪɋ¡
¡
ͫឧʍӌϹАʎʈʍʧɥʊ࠷ႻʆɬɊʝɾʈʍʧɥʉ٨ᯌ࿢ɫɡʪʍʆɡʬɥɪɋ˼˩˃˕
ˏ቎ϥʍᱝ्֊ʎʝɴʊͫឧʍАʍ౓ᦊ֊ʆɡʩɊከʞᨁʌʆɡʪɋ¡
¡
Ꮋ᥈ʞˉ̉˪˻̎˜ʹ̉ˆᶺͫᥙʍАʆʎɊӲᙀॏʍˑ̉ˋ̎ɫɡɱʨʫʪɋɲʍ
ˑ̉ˋ̎ɫɊˣ˙˞̅̎˅ʱςɶʅ˝̎˕᧖дɴʫЙᏋᒓʊᏃʒʃɣ
ʅɲɼɊԞʠʅЙᏋᒓʑɣʅʎᄉᄊᒓʍᆔሯʉࡩড়ɫ࠷Ⴛʆɬʪɋɴ
ʨʊɊႻۦ˴ʺˉ̉ԧৈɴʫʅɣʪ෤ګʎᮂणʊݼࢥʊʮɾʩɊɪʃ
ɼʍԧৈʊʧʪ՞႟৷ʱᱝʠʅɣʪɫɊᎻ᥈ʞˉ̉˪˻̎˜ʹ̉ˆʎ
ɲʍԧৈʱˣ˙˞̅̎˅ͫʊΎɺʪɲʇʊʧʂʅɊ෤ګʍЋᄍᒓᶨ໤
ᡸᒓᶩʍУᆯʱഓ์ʊᱝʠʧɥʇɣɥʡʍʆɡʪɋ˼˩˃˕ˏˉ̉
˪˻̎˜ʹ̉ˆʊʃɣʅʍព៥ʊʎʡʫʉɮɊɲʍᎻ᥈ʞˉ̉˪˻̎
˜ʹ̉ˆʇˣ˙˞̅̎˃̉ˆʊʧʪԢУ৷ʱɡɱʅɣʪɫɊɼʍԢУ
৷ʎ׽ీʊɊ៧ɫϺీϺԂʆϺʱɶɾɪʇɣɥɲʇʱ˝̎˕᧖дɸʪ
ɲʇʆʡɡʪɋɶɾɫʂʅɊͫᥙʍАʍʧɥʉˇ̎ˏʱ؉ʠʅɊɲʫ
ʉɮɶʅʎ˼˩˃˕ˏ቎ϥʍᱝ्֊ʎ᥼࢘ɶʉɣɋ¡
¡
ᄉໍʍ˼˩˃˕ˏ֊ᶺͫឧʍʧɥʊɊɡʨʥʪκ᫙ᜓթɫ˝̎˕ʇɶʅ᧖дɴʫɊ
ɼʫɫᇁΣʊԢᄍ׭ᓧʉʡʍʆɡʪʉʨʏɊɼɲʊϊՒМђʣంɾʉ
МђՄ᥵ɫ׭ᓧʊʉʪɋɶɾɫʂʅɊˋ̎˩ˏʣ˝̎˕Ԣᄍʍంɾʉ
থੳɫ໏ᄉɶʅɮʪɲʇʎঞ࿷ʆɡʬɥɋ¡
фκ̂˯́ʆʍ˝̎˕Ԣᄍʍᱝ्֊ʎɊАɧʏɊκᆔ᫟Фʍంɾʉ
থʍথીʗʇʃʉɫʩɊʝɾɊɼʫʊࡩড়ɸʪˋ̎˩ˏɫ๳ʠʨʫʪ
ʧɥʊʉʪɋ᷅˂˦ˠ̉ˏʡɼʍͥʃʍথੳʆɡʩɊɴʨʊɊˣ˙˞
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̅̎˃̉ˆʊʧʪ኶᫙ʍԧ᎜ʱᢲɧɾˉ˵˻ˡ˜ʹʍӖᐁીɊɴʨʊ
ʎˋ̎˩ˏԢᄍʍɾʠʍ՜Տʍᤏ༜ɊᄉໍӂϹʊʮɾʪԢУ৷ʍ؂ͫ
ʉʈʡɲʫʊ؉ʝʫʪɲʇʊʉʪɋ¡
¡ ¡ ɲʍʧɥʉ̂˯́ʆʎɊᎻ᥈ʞˉ̉˪˻̎˜ʹ̉ˆɫቌɸʧɥʊɊ
ˉ̉˪˻̎˕ʊࡩɶʅᮅʇ؂ɪɥɲʇʆ˝̎˕ʍᥡ᧖дʱᜓɥɲʇʎɊ
ʟɶʬ˝̎˕ʍᆌᄉԢᄍʍˣ˙˅ʇʉʪɾʠʊުʝɶɮʉɣɋ¡
ɶɾɫʂʅɊ࿵ੜᠪʊ˝̎˕ʱ᧖дɶɊ৕᝸ʉ˝̎˕ʱκ᫙ʍ੡৷
ʊԯɶɾথʆלдɶໍᄍʆɬʪʺ̉˕̎˫ʽ̎ˏɫށɬʉੜءʱପʃ
ɲʇʊʉʪɋ¡
¡
ɲʍʧɥʊɶʅɊ˼˩˃˕ˏ቎ϥʍᱝ्֊ɫ᥼ʠʨʫʅɣɮɲʇɫᒑɧʨʫʪɋɲʍɲʇɫ
ϒͬʍʧɥʉᏀ༔቎ϥႻᡑʱঃɬᢰɲɸʆɡʬɥɋᶲᶩ¡
¡
ᶨ᷁ᶩ˩ˎˣˏᮅ¡ ᶺICTᄊඋʍીᫎ
ంऐܬʍՄ᥵
۔ᬫዪΝՏʍও֊
Ꮐډૌᄬʍ՞႟֊
¡
ᶨ᷂ᶩ቎ϥᄉໍᮅ¡ ᶺˉ˵˻ˡ˜ʹʍໍ৷֊¡
ۨܕᄉໍʍӖথી¡
ԢᄍᒓʍԢУ৷ʍ؂ ¡ͫ
Ԣᄍᒓʍ՜Տʍᤏ༜¡
Eˉ˴̎ˏʍХ᥼
E˂˦ˠ̉ˏʉʈᜓ௔̍ӆӉԔᨂʊɩɰʪ
਺ܫᥱд૮᜖ʍໍᄍ
E˿̎ˡ̉ˆʍ࠷Ⴛ
¡
¡ ၔʊɊ˼ ˩˃˕ˏ቎ϥୟ᥼ʍૌᄬʆɡʪɔe-Japanឞᄘ³±±´ɕʆʎɊɲʫʝʆϒͫʊУԢʉ቎
ϥʍ࠷Ⴛʊࡩɸʪ৕᝸ʉכʩᎻʞʇɶʅɊɔ֚ᅸɕɔᯨɕɔᄉໍɕɔͼࡷϜඋᨅᛧɕɔᇽɕɔࢂ՜̍
՜҇ɕɔᜓ௔ˋ̎˩ˏɕʍ۔๥ʊʇʂʅʍ᣸᥎ʉᶷԔᨂʱҳࡶᆔכᎻ᮴ᆾʇɶʅɡɱʅɣʪɋᶳᶩ¡
¡
¡
                                                  
ᶲᶩwww.kobelcosys.co.jp/company/itwordᶻ˼˩˃˕ˏ቎ϥɣʧɣʧᆌд¡בဆɋ¡
ᶳᶩwww.soumu.go.jp/menu_02/ict/u-japan/¡ בဆɋ
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ɔዿᶱۑɕ¡
ʝɾɊɲʫʊᏙɮɔu-Japan ථ੍ɕʆʎɊɔዿᶱۑɕ̍ɔዿᶲۑɕʱ௔ጐ˧˙ˇ̎ˎʇɶʅכʩ
ͫɱʅɊӌϹᆔʊ˼˩˃˕ˏ቎ϥʍ࠷Ⴛ֊௔ጐʍᬤിʱฯʞԎɶɾʍʆɡʪɋ¡
¡
ԎӍ www.soumu.go.jp/menu_02/ict/u-japan/
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ɔዿᶲۑɕ¡
¡
¡
˼˩˃˕ˏ቎ϥʍᱝ्֊ʊʧʪႻᡑʎɊɣʮʏκ᫙ᜓթʍᜓթ΂Ϲᒓ׽ݥɫɊַీʊ˝̎˕
ʱ᧖дɶɊɼʫʊᇫీʊࡩড়ɶ˫ʹ̎˟˦˙˅ɴʫʪʇɣɥɲʇʊʧʂʅᜟᮅ֊ɶʅɮʪʡʍ
ʆɡʪɋɲʍʧɥʉ˼˩˃˕ˏ቎ϥʍᱝ्֊ʎɊɼʍᏃೖʇɶʅɊҳʍᯨ௶ʍАʱঞʅʎʠʪ
ʇɊϒͬʍʧɥʊቌɴʫʪʡʍʡ׭ᓧʇʉʂʅɮʪɋ¡
¡
ᶨАᶩఖणʍᯨΟ¡ Ƣ¡ Ӳᙀॏጇʍࡂॐʍᯨ௶ۦॏ¡ Ƣ¡ ¡ ᢗӁʍ୯ഛ¡
¡ Мഓʍ஬Ѐ¡
¡ ᡪݫХ᥼ໍթ¡
¡ χӁʫ¡
¡ Ƣ¡ фκʍᯨᄉໍʍ˫ʿ̃ ¡̎ Ƣ¡ Μ᫾֚ᅸ̍ᅕ๨ʍచಜᆌ᝾¡
¡ Ƣ¡ ᯨᄉໍʍ௑ٴ୯ഛ¡ Ƣ¡ ᯨ᎑ЙᏋʍԧৈ¡ Ƣ¡ ᄉໍʍࡩড়¡
¡
¡
ɲʍАʎɊᯨ௶ʊ᫟ɸʪҳʍАʧʩɊͥฯ᥼ʲʆɊфκʍᯨΟʊ᫟ɸʪʡʍɪʨ֚ᅸʊʝʆ
ʱ˭̃ˑˏʇɶʅ؉ʟʡʍʊʉʂʅɣʪɋʧʩᱝ्ʉ˼˩˃˕ˏ቎ϥʎɊɲʍʧɥʊɊ֫ʉʪ
ԎӍ www.soumu.go.jp/menu_02/ict/u-japan/
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໤ᡸʇᄉᄊ̍ ЙᏋʱͥᡬɴɺʪɿɰʊʇʈʝʨɹɊɴʨʊɊᄉໍᮅʆʍˋ̎˩ˏʣˉ˵˻ˡ˜ʹ
ʍথીʉʈɊфκʊࡩɸʪɬʠᎲɪɣԢУ৷ʱ׭ᓧʊɸʪʡʍʆɡʪɋ¡
ɴʅɊɲʍʧɥʉᱝ्֊ɫ׭ᓧʊʉʪɾʠʍ˳ʺ̉˞ɫɣɮʃɪɡɱʨʫʪɋɲʫʨʎɊρ
ఖɼʍໍᄍʱ൮ឡɪʃ࠷ᄍ֊ʱХ᥼ɶʅɣʪ૮᜖ʆɡʪɋ¡
¡
ᶨᶱᶩ᭙ࠍ˕ ¡ˆ
ᶨᶲᶩICTʺ̉˫˿ʍሯዒ
ᶨᶳᶩфκʍၔ࠳ʇ˝̎˕ל᧖дʍˑ˃˻̀˜ ¡ʹ
ᶨᶴᶩᎻ᥈ˉ̉˪˻̎˜ʹ̉ˆʍଞҰʇ௨ѹ¡
ᶨᶵᶩˉ̉˪˻̎˕ʍʼʽʸ˿ˬ́֊¡
¡
ɲʍᶨᶱᶩɪʨᶨᶵᶩʱ૽ɬʊɶʅɊ˼˩˃˕ˏ቎ϥʍᱝ्֊ʎᒑɧʨʫʉɣɋɼɶʅɲʫ
ʨʍ૮᜖ɫɊͫឧʍᶨ᷁ᶩ˩ˎˣˏᮅᶨ᷂ᶩ቎ϥᄉໍᮅʆʍႻᡑʱঃɬᢰɲɸ᝸یʇʉʪʎɹ
ʆɡʪɋɶɪɶɊɲʫʨʍ૮᜖ʇɼʍໍᄍʊɩɣʅɊρʝʆʍˉ̉˪˻̎˕ʍໍᄍʇɊഒಢᆔ
ʊᦒʂɾตҮʍ٨ᯌ࿢ɫීɾʮʂʅɣʪɋɼʍ٨ᯌ࿢ʍዿͥʊɡɱʨʫʪɲʇʎɊ˼˩˃˕ˏ
቎ϥʍᱝ्֊ɫᏃࢋʍʇɲʬɊૅфκʇψʍфκ̍Ϝඋ̍Ꮋᐨʱ˝̎˕ʍᇁΣ᧖дʆᏃʒʃɰ
ʪɲʇʆɡʩɊɼʍͫʊɊɼʍ˝̎˕ɫɡʪᆾᆔʊᬈ࠳ɶɾʇɶʅʡψᒓʊໍᄍɴʫʪʡʍʆ
ɡʩɊʝɾɊфκɫψᒓʍ˝̎˕ʍԢᄍʱᜓɥʇɣɥɲʇʆɡʪɋ¡
ตʊɊ኶᫙ʱᢲɧʅᶨ ʝɾీ᫙ʱᢲɧʅ Ɋᶩфκɫᆾᆔʇɸʪ෤ګʣˉ̉˪˻̎˕ʊʸ˅ˑˏ
ʆɬʪɾʠʊʎɊρఖʺ̉˕̎ˣ˙˞ʇលʮʫʪጳېʍʡʍʆʉɮɊ৕᝸ʇɴʫʪ෤ګˉ̉
˪˻̎˕ʊַీʊଢ଼Ꮩɴʫʉɰʫʏʉʨʉɣɋɲʍ਺ܫԂႾᨃʎͳᄟͼʍκɍɫ׽ీʊʺ̉
˕̎ˣ˙˞ʆʸ˅ˑˏɸʪ௦֞хɪʨ௦ͨхʊᔷʪʡʍʆɡʬɥɋ¡
ϒͬʊɊӌϹᆔʊɲʫʨʍ૮᜖ʊɩɣʅᒑɧʨʫʪ٨ᯌʇ׭ᓧ৷ʊʃɣʅᒑࡗɶʅʞʪɲʇ
ʊɶʧɥɋ¡
¡
¡
ᶳᶮ˼˩˃˕ˏ቎ϥʍ٨ᯌ¡
¡
ᶨ᭙ࠍ˕ˆ ¡ᶩ
᭙ࠍ˕ˆʎɣɥʝʆʡʉɮɊ˼˩˃˕ˏ቎ϥʍ٦ق໐ᥱʊดɪɸɲʇʍʆɬʉɣ૮᜖
ʍͥʃʆɡʪɋየᆔʊលɧʏɊ᭙ࠍ˕ˆɫᦞԕʊ٦قʊ༐ϊɴʫʪɲʇʊʧʂʅɊᄉᄊ
์ᬤɪʨ໤ᡸʝʆʍ˭̃ˑˏʱӂʅ૳୴ʆɬʪɲʇʊʉʪɋɲʍɲʇʎɊ٦قʍጫႾɪ
ʨ໐ᥱ˭̃ˑˏʍͥᡬɶɾጫႾʱ׭ᓧʊɸʪʡʍʆɡʩɊɣʮʏʈʍ٦قɫρ៧ʍ૜Ү
ʊɡʪɪʇលɥɲʇʱᇽʪɲʇɫʆɬʪʡʍʆɡʪɋɶɾɫʂʅɊᄉᄊ໐ᥱʍ՞႟֊ɫ
ඐʠʅፍ֫ʊ࠷Ⴛʆɬʪ˚̎́ʇʉʪɾʠɊEPCglobalᶨ ᭙ࠍ˕ˆʍ۔ᬫ෋ཇ֊෤ථ ʊᶩ
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ʧʂʅ᫕ᆌЀඋɫ᥼ʠʨʫʅɣʪɋ¡
ɲʍ᭙ࠍ˕ˆʎɊϒͬʍʧɥʉᶳʃʍኚᯕʊށԠʆɬʪɋᶴᶩ¡
Class 1ᶺ˃̎ʇʉʪ˕ˆ˝̎˕ʱ໐ᥱʍͫ໐ᦋ኏ʆಅɬ᥈ʲʆɊԢᄍɴʫʪʡʍʆɊ
्ͥಅɬ᥈ʝʫɾ˝̎˕ʎ໤ָԂԔɴʫʪʝʆɊɼʍʝʝԢᄍɴʫʪɋɲʫ
ʊʎႻۦ˕ˆࡄᨃɫ·µ¡bitʍʡʍʇº· bitʍᶲኚᯕɫɡʪɋ¡
Class 2ᶺ಍Ԟʍಅɬ᥈ʝʫɾ˕ˆ˝̎˕ʊɊɴʨʊ৕᝸ʇʉʂɾ˝̎˕ʱᥟឧɸʪʡ
ʍɋ¡
Class 3ᶺ᭙ཆʱ˕ˆᔵϹʊכʩϊɰɊ̀̎˖̎ʣˑ̉ˋ̎ʉʈɪʨʍᢰթاϑʊʧʩ
Ѐթɸʪʡʍɋ¡
¡
Class 1̍Class 2ʍ᭙ࠍ˕ˆʎ˕ˆ˝̎˕ɫ˧˙ˍˬʊ៦ʞכʩᝀᑝɪʨ˝̎˕ʱ៦ʞ
᥈ʝʫʪʍʊࡩɶɊClass 3ʍ᭙ࠍ˕ˆʎᢰթاϑɫʉɣᬈʩЀթɺɹɊ৕᝸ʉܬ׹ᶨᢰ
թاϑɫԎɴʫɾܬ׹ᶩʍʞɼʍ˝̎˕ɫ᧖дɴʫʪɋɲʍɾʠɊͭᄍੜʊ˝̎˕ɫ᧖
дɴʫʪɲʇʱ᫾᜙ʆɬʪʡʍʆɡʪɋ¡
ɣɹʫʊɶʅʡɊɲʍ᭙ࠍ˕ˆʊʧʪᄉᄊ໐ᥱ˭̃ˑˏʊʎɊɼʍԢᄍথੳʊʧʂʅ
ށɬʉ˷̀˙˞ʱʡɾʨɸɲʇɫବ஍ɴʫʅɣʪɋ¡
¡
٦قጫႾᶺ٦قʍͥф֫ϴʆʍጫႾʱ׭ᓧʊɸʪɋɲʫʎ POSˍˏ˜˶ʆৃʨʫɾ٦ق
˕ʺ˞́๗ʍጫႾɪʨɊ׽ɷ˕ʺ˞́ʍ٦قʱɴʨʊфԠʊጫႾʆɬʪʡʍʇʉʪɋ
ɲʍɲʇʎɊ٦قʍᄉᄊᡭϙʇɣʂɾށᭉ૳ʉʡʍʆʉɮɊ໐ᥱ˭̃ˑˏʍ׸์ᬤ
ʆʍᡭϙʍ૗ۦɫనʨɪʊʉʪʡʍʆɡʪɋ¡
໐ᥱ՞႟ᶺʈʍ٦قʱʈʍ໤ᡸᒓɫ๳ʠʅɣʪɪʇɣɥ˝̎˕ɫৃʨʫʫʏɊфԠʍ٦
قʱ໤ᡸᒓфκʊ૜༠ɸʝʆʍ಍ʡ՞႟ʍᕩɣ໐ᥱ˭̃ˑˏɫሯ៖ʆɬʪɋɲʍɲ
ʇʎɊ̃ˎˏ˜ʹ˙˅ˏ̍ˍˏ˜˶ʇᏃʒʃɮɲʇʊʧʂʅɊ໐ᥱˉˏ˞̍ᄉᄊˉ
ˏ˞ʍ԰༜ʊʃʉɫʪɋ¡
дᯈ৷ʍ؂ͫᶺ᭙ࠍ˕ˆʍၔᢑʎ٦قʍᄉᄊ໐ᥱ์ᬤʊʇʈʝʨɹɊݼɮʍͭฬʱ᫾ห
ɸʪɲʇɫʆɬʪɋᄉᄊɪʨ໤ᡸʊᔷʪʝʆɊфԠʍ٦قɫʈʍʧɥʊ໐ᥱɶʅ
ɣʂɾɪʇɣɥ࢝ำʱ୛Ꭽɸʪɲʇʊʧʂʅ٦قʊ᫟ɸʪͭฬʱၔ࠳ʆɬʪɋʝɾɊ
໤ᡸᒓʍ૜ʊ༠ʪʝʆʍ᫙ʍͭฬʣࡷݫʩ์ᬤᶨͨঃɬʉʈʡ؉ʠʅᶩʆʍͭฬɫ
˫ʿ̃̎ʆɬʪɋ¡
໤ᡸၤ຤ʍ૳୴ᶺ᭙ࠍ˕ˆɫ٦قʊϊՒɴʫʅɣʪɲʇʊʧʂʅɊАɧʏɊ໤ᡸᒓʍ૜
ҮʊϺɫʈʫɿɰ༠ʂɾʍɪʇɣɥ˝̎˕ɫৃʨʫʪɋɲʍ˝̎˕ʇࡂఎථીʣࡂ
ឞʍ˝̎˕ᶨɲʫʱୟ༨ʆɬʪʡʍʆʡʧɣᶩጇʱᏃ׹ɶʅɊ໤ᡸၤ຤ʍ૳୴ɫ׭
                                                  
㧠㧕www.sakata.co.jp/nletter¡ בဆᶮ
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
ᓧʊʉʪɋɲʫɫɊᄉᄊʣᡪݫʇɣʂɾϜඋᜓթʊ˫ʹ̎˟˦˙˅ɴʫʪɲʇʊ
ʧʂʅɊϜඋໍթʍ̃ˏʣ̀ˏ˅ʍۋᦪʎ׭ᓧʊʉʪɋ¡
¡
ᶨICTᶩ
ᏴլᇄʍɔIT ௔ጐށᏦɕɫ ³±±µ शɪʨɔICT ௔ጐށᏦɕʊ׾ኋʱݳಂɸʪʉʈɊఖ
ಢʆʡಢഓᆔʊɼʍࡩড়ɫ࠳ᇗɶʃʃɡʪɋɲʫʎលɥʝʆʡʉɮ਺ܫ̍ᥱдʍం˜˅
ˤ̃ˎ̎ʆɡʪɫɊ˼˩˃˕ˏ቎ϥʍᱝ्֊ɫʡɾʨɸ਺ܫᥱдᨃʍᔚށɴʊࡩড়ɸʪ
ɾʠʍ૮᜖ӂϹʱବɶɊɲʫʊʧʂʅ ³±±¶ शʱ߂࿢ʇɸʪɔu-Japan ථ੍ɕᶵᶩʍ࠷Ⴛɫ
ቌٖɴʫʅɣʪɋɲʍථ੍ʊʧʂʅᇽʨʫʅɣʪʧɥʊɊICTʍໍᄍʎ˩ˎˣˏʊʇʈ
ʝʨɹɊ֚ᅸɊ௟ᓑɊ቎ϥໍթɊӆӉˋ̎˩ˏɴʨʊʎɔE˂˦ˠ̉ˏɕʉʈʊʮɾʪ
ʡʍʆɡʪɋঞ࿷ɊICT ʍ᫕ᆌʣɼʍԢᄍɫɊ቎ϥᆔ՞ᄍʱঃɬͫɱʪɲʇʎʡʀʬ
ʲɊంɶɣ˩ˎˣˏʍᄉીʣ˩ˎˣˏʍዪΝՏʍ؂ͫɊɩʧʒɼʍ᫕ᆌ̍ໍᄍʊʧʪᏀ
༔՞ೖʍށɬɴʎGDPʊށɬʉম᮰ʱͮɧʪ᝿ාʍʡʍʇᒑɧʨʫʅɣʪɋ¡
¡
ᶨфκၔ࠳ʇ˝̎˕ל᧖дʍˑ˃˻̀˜ʹ ¡ᶩ
ρʝʆᥙʘʅɬɾʧɥʊɊ˼˩˃˕ˏ቎ϥʎϺీʆʡϺԂʆʡ৕᝸ʉ˝̎˕ɫל᧖д
ɴʫᇁΣʊԢᄍʆɬʪɲʇɫᨁ᝸ʆɡʪɋɶɪɶɊɲʫʎɊфκ̍Ϝඋӑᧅʍ˝̎˕ɫ
ӆ᫕ɴʫʅɣʪʍʇ׽ɷʆɊɼʍᇁΣԢᄍʎɊ৕ɹɶʡфκ̍ϜඋʍԢᆯʊʉʪʇʎᬈ
ʨʉɣɋɶɾɫʂʅɊԢУ৷ʱᱝʠʪɲʇʇԢᆯвᠷʇʍ᫙ʍˎ̂̉˴ɫࠓۦɶʅɣʪ
ɲʇʊʉʪɋ¡
ɲʍ٨ᯌʱព຅ɸʪɾʠʊɊ᧖дɴʫʪ˝̎˕ʍԢᄍʍԧ᎜ʣౣ׳ʉʈʊʧʪԢᄍᒓ
ʍၔ࠳ᬈ࠳ʇɼʍ˝̎˕཮໅ʊࡩɸʪˑ˃˻̀˜ʹࡩጐɫͭ׭ดʆɡʪɋɲʍˑ˃˻̀
˜ʹࡩጐɫ՞ೖᆔʆʉɣܬ׹Ɋ˝̎˕ʍੜᠪᆔʝɾ࿵ੜᠪᆔʉ˝̎˕᧖дʊށɬʉॺ࠿
ʱʡɾʨɶɊ˼˩˃˕ˏ቎ϥʍᱝ्֊ʱ޹࠿ɶɪʌʉɣʡʍʇʉʪɋ¡
Ϻ௕ʉʨɊ˼˩˃˕ˏ቎ϥʍ಍ʡ՞႟ᆔʉၤ຤ʎɊфκ̍Ϝඋ˝̎˕ɫ৕᝸ʇɸʪࡩ
ᡑʊ᧖дɴʫɊַॎʊԢᄍɴʫʪ৕᝸ɫɡʪɪʨʆɊɲʍ᧖дɴʫɾ˝̎˕ɫ᧖дᒓʍ
ੜۑʊטɶʅԢᄍɴʫʪɲʇʎɊɼʍ᧖дၤ຤ʱ૴หɶɪʌʉɣʡʍʆɡʪɪʨʆɡʪɋ¡
¡
ᶨᎻ᥈ˉ̉˪˻̎˜ʹ̉ˆʍଞҰʇ௨ѹ ¡ᶩ
ႻۦʆʡɊᔵթᤁʣࡂ᭙ᝒقʉʈʊɩɩɮʍᎻ᥈ˉ̉˪˻̎˕ɫໍᄍɴʫʅɣʪɫɊ
ɼʍɩɪɱʆɊɲʫʨʍ෤ګʍ಍ᦞʉԧৈɫᔵթ֊ɴʫʅɣʪɋ˼˩˃˕ˏ቎ϥʆʍ
ɔᎻ᥈ˉ̉˪˻̎˜ʹ̉ˆɕʇʎɊᎻʞ᥈ʝʫʅɣʪ෤ګʍ಍ᦞԧৈʍʞʆʉɮɊɲʫ
ʨʍԧৈ෤ᓧɫ ICT૮᜖ʱᥱɷʅˣ˙˞̅̎˃̉ˆɴʫɊАɧʏɼʍ෤ګʍ೘Ꮋʞʊʇ
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
ʈʝʨɹɊۨܕӂϹʆʍݼɮʍ෤ګʇʍ᫟᥸ʱԳ୯ʊɶɾ಍ᦞԧৈʣɊˣ˙˞ʱᥱɷɾ
෤ګʍᦘᬦ஬Ѐጇɫ࠷Ⴛɴʫʪɲʇɫលʮʫʅɣʪɋ¡
ɲʍɾʠɊ˼˩˃˕ˏ቎ϥʆʍ ICTʊࡩড়ɶɾɊʝɾɊˑ˃˻̀˜ʹࡩጐʊࡩড়ɶɾ
ɔᎻ᥈ˉ̉˪˻̎˜ʹ̉ˆʍଞҰʇ௨ѹɕɫ๳ʠʨʫʪɲʇʊʉʪɋ¡
¡
ᶨˉ̉˪˻̎˕ʍʼʽʸ˿ˬ́֊ ¡ᶩ
˼˩˃˕ˏ̍ˉ̉˪˻̎˜ʹ̉ˆʎɊԠ׾ʍɔPervasive Computingɕʍ׾ɫቌɸʧɥ
ʊɊˉ ̉˪˻̎˕ʊېʝʫɾ቎ϥʆɡʩɊˉ ̉˪˻̎˕ʍ᧖дɸʪ˝̎˕ɫɮʝʉɮ঴
ɬಿɸʪ቎ϥʆɡʪɋɶɾɫʂʅɊɼʫʨʱໍᄍɸʪɾʠʊʎɊ৕ɹˉ̉˪˻̎˕ɫ
κɍʍ᣸᥎ʊʉɰʫʏʉʨʉɣɋɼʍͥʃʍথੳʎᎻʞ᥈ʞˉ̉˪˻̎˕ʆɡʪɫɊф
κɫ˝̎˕ʣ਺ܫʉɣɶʎᎻ᥈ˉ̉˪˻̎˕ʊʸ˅ˑˏɶໍᄍɸʪɾʠʊɊˉ ̉˪˻̎
˕਺ܫየಡɫʼʽʸ˿ˬ́֊ɴʫɾʩɊࡸʉɮʇʡɊႻۦʍஉञ᭙់ʍʧɥʉށɬɴ
ʆɊणʊஉᜓʆɬʪɲʇɫಙʝʫʪɋ¡
¡
ͫឧʍ૮᜖ᆔ᝸ϗɫགɾɴʫʪɲʇʎɊʇʩʡʉɩɴɹфκɫɊ኶᫙ᶨీʊʎీ᫙ᶩʱᢲɧ
ʅԠʍфκʣᎻᐨʝɾ਺ܫ෤ګʇˉ˵˻ˡˇ̎˞ɸʪɲʇʆɡʪɋ¡
ɲʍʧɥʉ૮᜖ᆔ᝸ϗʍ˅̀ʸʎɊɼʍܬ૗ʆ৕᝸ʉˉ˵˻ˡˇ̎ˍ˽̉ɫ࠷Ⴛʆɬʪɲ
ʇʊʉʪɋɶɾɫʂʅɊɼʍɾʠʊфκʍᄉໍ኶᫙̍቎ϥ኶᫙ɫށɬɮݳᢑɸʪɲʇʎనʨ
ɪʆɊɲʍʧɥʉಠಋಐʍݳ֊ʊࡩɶʅంɶɣᄉໍ᝿ጳʣ቎ϥ᝿ጳɫᄍੜɴʫʉɰʫʏʉʨ
ʉɣɲʇʊʡʃʉɫʪɋɣʮʏ˼˩˃˕ˏ቎ϥʍᱝ्֊ʎκ᫙ᄉໍӂᕓʊށɬʉݳᢑʱʡɾ
ʨɸʡʍʆɡʪɫɊɲʫʊࡩɸʪࡩড়ʎ૮᜖ᆔ᝸ϗʱ˅̀ʸʆɬɾʇɶʅʡɊκʍᦞড়ɫͭ
׭ดʆʡɡʪɋɲʍʧɥʉ࿢ʎ˼˩˃˕ˏ቎ϥʊᦞড়ɸʪ቎ϥ᝿ጳʣථીɩʧʒ቎ϥˍˏ˜
˶ʍ࠷Ⴛʇɼʍɾʠʍ௟ᓑʉʈɫށɬʉʼʽʺ˞ʱପʃʡʍʇʉʪʆɡʬɥɋ¡
ɸʉʮʀɊ˼˩˃˕ˏ቎ϥʍᱝ्֊ʊʃɣʅʎɊɼʍɾʠʍ૮᜖ᆔ᝸ϗɊɴʨʊʎɊ቎ϥᆔ
᝸ϗʇɣʂɾ٨ᯌɫࠓۦɶʅɣʪʍʆɡʪɋ¡
ʝɾɊɲʫʨʍ᝸ϗʱ˅̀ʸɶʅɊ˼˩˃˕ˏ቎ϥʍᱝ्֊ɫ᥼࢘ɸʪɲʇʎɊ׽ీʊɊᏀ
༔ໍթʊށɬʉম᮰ʱͮɧʪɲʇʊʉʪɋ˼˩˃˕ˏ቎ϥʊɩɰʪᏀ༔ᆔ᝸ϗʎ૮᜖ᮉంʊʧ
ʪາו՞ೖʣᏀ༔ᆔ՞႟ʱ᥼ʠʪʇɣʂɾɲʇʍʞʆʉɮɊऐܬʍݳᢑʇɣʂɾʡʍɴɧᒑ઄
ɴʫʪʘɬʡʍʉʍʆɡʪɋ¡
ԳᥙɶɾԢᄍ׭ᓧʉ˝̎˕ʱ಍ށᬈໍᄍɶɾ᭚᝸Μ༨ʣ᭚᝸ՄԎໍթɊʝɾᄉᄊ՞႟ʍ؂ͫ
ɩʧʒᄉᄊԧৈʉʈʊʧʪɔऐܬʍࠪ࠳֊ɕʣɔϜඋᜓթʍ̀ˏ˅ۋᦪɕʎᏀډໍթʍͼ৔ᆔ
اᯌʇɶʅ଻ɧʨʫʪʘɬʡʍʇʉʪɋɣʮʏ˧˙ˍˬʉऐܬݳ֊ʗʍࡩড়ʆʉɮɊʸ˅˜ʹ
ˬʉɔ᭚᝸ʍ៚ࡶɕʣɔऐܬ஬ЀɕʇɣʂɾʡʍɫᏀډໍթʍͼ৔ʇʉʩɊϜඋ᫙ዪΝʎ˿ʺ
˦́ϜඋʊࡩɶʅʧʩಐԢʉɔऐܬɕʆʍϴᑝʱʈʍʧɥʊሯвʆɬʪɪʇɣɥɲʇʊʼʽʺ
˞ɫᑝɪʫʪɲʇʊʉʪɋ¡
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¡ᶴᶮ˼˩˃˕ˏ቎ϥʊɩɰʪᏀډ਺ܫˍˏ˜ ¡˶
¡
ዿᶲጱʇዿᶳጱʆᥙʘɾʧɥʊɊ˼˩˃˕ˏ቎ϥʍᱝ्֊ɫ૮᜖Ɋ቎ϥɊᏀ༔ʊוʛɸ՞ೖ
ʎᮂणʊށɬʉʡʍʆɡʪɋɶɾɫʂʅɊ˩ˎˣˏ̍˚̎́ʇɶʅʍˉ̉˪˻̎˕ʣ਺ܫየಡ
ʍ঱ՁʡɊႻۦʍɼʫʇʎᦒʂɾපᇁʱቌɸʡʍʇʉʪʆɡʬɥɶɊʝɾɊ˩ˎˣˏʍɡʨʥ
ʪࢋᮅʆʍ਺ܫԂႾʍၤ຤ʡށɬɮᦒʂʅɮʪɲʇɫΜ੍ɴʫʪɋʝɾɊɼɥɶɾ˩ˎˣˏ᫟
Фʆ๳ʠʨʫʪᏀډ਺ܫˍˏ˜˶ʡᢑᆔʊʡথੳᆔʊʡᦒʂɾʡʍʊʉʪʆɡʬɥɋɼʫʆ
ʎɊ˼˩˃˕ˏ቎ϥʍᱝ्֊ʊʇʡʉʂʅ๳ʠʨʫʪ਺ܫˍˏ˜˶ʇʎʈʍʧɥʉʡʍʆɡʪ
ʘɬʉʍɪɊɲʫʝʆʍᏀډ਺ܫˍˏ˜˶ʇʎʈʍʧɥʉᢑᆔआᄴʱಐɸʪʡʍʆɡʪɪʊʃ
ɣʅᒑɧʅɣɮɲʇʊɶʧɥɋ¡
¡
ᷡᶺᢑᆔआᄴ¡
ႻۦʍᏀډ਺ܫˍˏ˜˶ʎɊܛಢᆔʊʎɊˋ̎˦̎̍˅˿ʺʾ̉˞ˍˏ˜˶ʍথੳʱʇʂʅ
ɣʪʡʍɫݼɣɋфκʍ਺ܫԂႾ෤ګɩʧʒ਺ܫԂႾየಡʇɶʅʎˤ̎˞˧˓ˉ̉ʣ˝ˏ˅
˞˙˭˧˓ˉ̉ʆɡʩɊɲʫʨɫ˅˿ʺʾ̉˞ʇɶʅˋ̎˦̎ʊଢ଼ᏙɴʫɊ˝̎˕ʣ෤ᓧʱӉ
ಐɶʅɣʪʇɣɥথੳʆɡʪɋɸʉʮʀɊ୔ψᆔ LAN ˬ̃˙˅ʆˉ̉˪˻̎˕ɫଢ଼ᏙɴʫɊ
˝̎˕ʍໍᄍʎ˅˿ʺʾ̉˞ʍ˝̎˕ӁՏʡɶɮʎ˝̎˕ʍ៦ʞ᥈ʞʊʧʂʅᘡከɴʫɾʡʍ
ʱ LANӑʆ᧖дɴʫʪʇɣʂɾʡʍʆɡʪɋɴʨʊɊˍˏ˜˶ʍໍᄍʎ˅˿ʺʾ̉˞ɪʨʍ
᝸๳ʊʧʂʅʎɷʠʅ୯Йɴʫʪɋɲʫʎੜᠪᆔʊឮ࠳ɴʫɾᆾᆔʊࡩɶʅʍʞಐ՞ʆɊʝ
ɾɊ˼˩˃˕ˏ቎ϥʍᱝ्֊ɫ࠷ႻɸʪᔚށʉɪʃݼԔᨂʍ׽ీᆔ˝̎˕᧖дʍໍᄍʊࡩɶ
ʅʎɊথੳᆔʊʡˍˏ˜˶ᆔʊʡࡩড়ʆɬʪʡʍʆʎʉɣʍʆɡʪɋ¡
ԳᥙɶɾʧɥʊɊ˼˩˃˕ˏ቎ϥʍᱝ्֊ʎɊႻۦʍˍˏ˜˶ɫԳ୯ɶʅɣʪʧɥʉ˝̎˕
ʍ᧖дלࡄʆʎɊɼʍԢ࿢ʱވɥʡʍʆɡʪɋАɧʏɊ᭙ࠍ˕ˆɫʡɾʨɸ՞ೖʱᒑɧɾܬ׹Ɋ
٦قʍ֫قጫႾɪʨфԠጫႾʗตҮɫݳ֊ɸʪʧɥʊɊɼʫʊࡩড়ɸʪ̃ˎˏ˜ʹ˙˅ˏ̍ˍ
ˏ˜˶ɫᄍɣʨʫʉɰʫʏʉʨʉɣɋ¡
ӌϹᆔАʇɶʅɊɔዿᶳۑɕʍɔၑ໐ጫႾˍˏ˜˶ɕʊʃɣʅʍʺ˷̎ˎۑʇɼʍព៥ʱঃ
ᄍɶʅɩɲɥɋɲʍАʊቌɴʫʅɣʪʧɥʊɊᝒ᥵ɴʫʪᝒقʣᧅقʊɊᝒق׾ʣᝒ᥵ँܬʉ
ʈʍ਺ܫʱឧ᩻ɶɾɔ᭙ࠍ˕ˆɕʱϊɰʪɲʇʊʧʂʅɊɼʍ˕ˆʍ᧖д˝̎˕ɪʨᝒ᥵Ɋ໐
ᥱɊۦॏʍၤ຤ʱʺ̉˕̎ˣ˙˞ʉʈʍˣ˙˞Ꮐᄒʆᇫీʊ૳୴ʆɬɊᧅقͭᢷʊʉʨʉɣɊ
ɴʨʊʎᝒ᥵ʣۦॏʍ࿵ᰡʡ༜ʨɸɲʇɫʆɬʪʍʆɡʪɋ
㩷
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
ɔዿᶳۑɕ¡
㩷
᭙ࠍ˕ˆʆၑ໐ጫႾ¡
ˍˏ˜˶Ꮐᄊᇄථጶʗఖͼᮧʉʈ¶ɪ۔¡

೅ʸˎʸ¶ɪ۔ʆᝒ᥵ɴʫʪࡂ᭙ᝒقʣᔵթᤁʉʈʍᄉᄊ̍ ၑ໐ʍ՞႟֊ʱᆾ
ବɶɊᏀ༔ᄊඋᇄɫ۔ᬫᆔʉၑ໐ጫႾˍˏ˜˶ʍථጶʊΎʩԎɸɲʇɫºఖɊన
ʨɪʊʉʂɾɋ׽ᇄʎɊ᥎ɮᆌᜟɸʪɔ਺ܫᏀ༔̍ᄊඋ˩ˎ˽̉ɕʊᆴʩ᥈ʟɋ
ంˍˏ˜˶ʎɊఖಢʣͼ۔Ɋᮧ۔Ɋˍ̉˂˳̎́Ɋ˴̂̎ˍʸʆᝒ᥵ɴʫʪᝒق
ʣᧅقʊɊᝒق׾ʣᝒ᥵ँܬʉʈʍ਺ܫʱឧ᩻ɶɾɔ᭙ࠍ˕ˆɕʱϊɰɊᝒ᥵Ɋ
໐ᥱɊۦॏʍၤ຤ʱʺ̉˕̎ˣ˙˞Ꮐᄒʆᇫీʊ૳୴ʆɬʪʍɫၔ৏ɿɋ¡
ۦॏၤ຤ʉʈɫʑʇᆾʆԔɪʪɾʠɊᧅقͭᢷʊʉʨʉɣʚɪɊᝒ ᥵ʣۦॏʍ
࿵ᰡʡ༜ʨɸɲʇɫʆɬʪɋʸˎʸ׸۔ʆʎɊఖಢʍ᭙෤Ɋᔵթᤁ˷̎ˁ̎׸቎
ɫݼɮ᥼ԎɶɊఖಢϜඋʇʍכঃɫɡʪႻۨᢁಢʍᧅق˷̎ˁ̎ʉʈʡ݇ɧʅɣ
ʪɋᏀᄊᇄʇɶʅʎɊʝɿ۔ᬫ෋ཇɫʉɣ᭙ࠍ˕ˆʣឧ᩻៦ʞכʩᝀᑝʍχපʱ
ᏎͥɶɊఖಢϜඋϒݹʍϜඋʡɊࡸʉɣ૸ᢁʆבՒʆɬʪχᎻʞʱឞᄘɶʅɣʪɋ
ʸˎʸܕӑʍၑ໐ˍˏ˜˶ʆɊఖಢɫ΂ࡶᆔʉዒܬʱሯвɸʪၯɣʡɡʪɋ¡
ంˍˏ˜˶ʎɊ৕᝸ʉᧅقʱ৕᝸ʉీʊ৕᝸ʉ௦ɿɰʃɮʪ˞˾˕ᔵթᤁʍ
ɔɪʲʏʲఄॾɕɫ˨̉˞ʊʉʂʅɩʩɊᏀᄊᇄʎɊ׾Գʱɔʸˎʸ၅᭙ࠍˁ
̉˦̉ˍˏ˜˶ɕʇɸʪᒑɧɿɋµಏͼʊʡɊ׸۔௔ोʱᥱɷʅᦉᥡϥ቎Ɋ˷ ̎
ˁ̎ʉʈʊבՒʱئʒɪɰʪɋ࠷ា࠷᰺ʊבՒɸʪ۔ӑϜඋʊʎɊˍˏ˜˶᫕
ᆌʣ᭙ࠍ˕ˆʊɪɪʪᡸᄍʱᝆՕɸʪఄᨌɿɋ¡
ᶨԎӍ¡www.telemesse.ne.jp/Telemesse2/template.cfm?id=RFID1.htmlᶩ㩷
㩷
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ɲʍϜඋʝɾʎᏀ༔΂Ϲʱᢲɧʅʍ˝̎˕ʍᇁΣԢᄍʊɩɰʪ٨ᯌʎɊˣ˙˞̅̎˅ͫʍˑ
˃˻̀˜ʹ٨ᯌʇɶʅ૳୴ɸʪɪɊʝɾʎᏀډ਺ܫˍˏ˜˶ʍථጶీʊɩɰʪԳ୯ʇɶʅ૳୴
ɴʫʪɪʇɣɥᶲኚʍʸ˭̃̎˗ʆށɬɮᦒʂɾපᇁʱؗɸʪʡʍʇʉʪɋ¡
ԳᒓʆʎɊɼʍᦉډᮅʆʎ೯ᤈ৷ʱሯвʆɬʪܬ׹ɫɡʪɫɊ׽ీʊˣ˙˞̅̎˅ʍ୔ψ৷
ʍ௕ʊɊ᫟᥸Ϝඋʉʈɫ๚ᤑᆔۓ࠳ɴʫכঃӑࡄʉʈʍ࠳ۿ֊ʱᄉɷʣɸɣʇᒑɧʨʫʪɋͥ
ఄɊাᒓʎ˝̎˕ʍໍᄍʍᆾᆔ̍ԧ᎜ʱˍˏ˜˶ʊᎻʞ᥈ʟɲʇʆˣ˙˞ʍ୔ψ৷ʎࡷɴʉ
ᧅԔʆ༔ʞɊכঃጇʍݳ֊ʊַీࡩড়ʆɬʪʡʍʇʉʪɋɸʉʮʀɊכঃӑࡄʍݳ֊ɫɡʂ
ʅʡɊ˝̎˕ʍໍᄍʎˍˏ˜˶ͫɊͥ࠳ʍᆾᆔʊຣʂɾথʆɶɪᜓɣৃʉɣʡʍʇʉʪɋ¡
ɲʍʧɥʉ᭙ࠍ˕ˆ˝̎˕ʍໍᄍʱԳ୯ʊɶɾɔᄉᄊၑ໐ˍˏ˜˶ɕʱႻۦʍɔPOSˍˏ˜
˶ɕʣɔEOSɕʊଞ঒ᆔʊ̀̉˅ɸʪɲʇʊʧʂʅɊʧʩށɬʉ՞႟֊ɫ࠷Ⴛʆɬʪʆɡʬɥɋ
ɾʇɧʏɊɔPOSˍˏ˜˶ɕʣɔEOSɕʱ̀̉˅ɴɺʪɲʇʊʧʂʅɊࡷݫॉʍۦॏၤ຤ʍ
ַీᆔ૳୴ɫɊ᭚᝸Μ༨ʉʈʇᏃʒʃɣʅᄉᄊឞᄘʣၑ໐ឞᄘʊ˫ʹ̎˟˦˙˅ɴʫʪʇˎ˹
ˏ˞̍ʺ̉̍˕ʺ˶ʉχӁʫᎡӁɫ׭ᓧʇʉʪɋɲɲʊ᭙ࠍ˕ˆɫࡶӁɴʫɊɴʨʊɼʍ˝̎
˕ɫ໤ᡸᒓ̂˯́ʊʝʆ᧖дלࡄɴʫʪʉʨɊᄉᄊɪʨ໤ᡸʊɣɾʪʝʆ٦قʍфԠጫႾɫ࠷
Ⴛɴʫϒͬʍʧɥʉ˷̀˙˞ʱᄉʞԎɸᏃೖʇʉʪɋ
ᶱᶮ٦قʍᄉᄊ̍ၑ໐̍ࡷݫॉۦॏ̍໤ᡸᒓвጫʍ׸ಜ᫙ʍ૳୴¡
ᶲᶮ໤ᡸۨܕ̍໤ᡸఖీʍၔ࠳¡
ɲɲʊɊʡɶ໤ᡸᒓʍфκᆔ˝̎˕ʉʈɫᶨˁ̎˟ʉʈʆʍᢗӁʣᢗӁʍɴɣʍ˳ʺ̉˞
ˁ̎˟ʍ୯ቌɊᥱᡪʉʈʱʃɥɷʅᶩʮɪʫʏɊ¡
ᶳᶮ໤ᡸʍ҂؂̍Μ༨¡
ᶴᶮᡪХʍࡩড়ఄຫ¡
ɴʨʊ໤ᡸᒓˋʺ˟ʆʍ᭙ࠍ˕ˆʍໍᄍᶨ᭙ࠍ˕ˆʍ਺ܫʱ៖ᠪʆɬʪࡂॐӑʍˑ̉ˋ̎ʍ
Ԣᄍʉʈᶩʱ׭ᓧʇɸʪʇɊ¡
ᶵᶮ٦ق֫قʍ໤ᡸ࠷ੳ¡
ʍ૳୴ʝʆ׭ᓧʊʉʪɋɼɶʅɊɼʍɸʘʅʍ˝̎˕ʆʉɮʇʡɊɼʫɽʫʍ٦قʍᄉᄊ໐ᥱ
ʍ˭̃ˑˏʍ׸˳ʺ̉˞ʆʍ˝̎˕ɫ˫ʹ̎˟˦˙˅ɸʪʇɣɥথʆԢᄍɫ׭ᓧʆɡʫʏɊ໤
ᡸ࠷ੳʊࡩড়ʆɬʪᄉᄊ̍כঃʍឞᄘɫ࠷ఆʆɬɊʝɾɼʍ˷̀˙˞ʎ¡
ʚʛࠬӂʉ٦قʍ˞̂̎ˋ˩̀˜ ¡ʹ
໤ᡸᒓʍфԠ٦قʍˡ̎ːʊࡩড়ɶɾၑ໐¡
ᡪХໍթʇɶʅʍ׸໤ᡸᒓʍ໤ᡸ࠷ੳʊַɶɾᢗӁ୯ഛ¡
໤ᡸᒓʍԢУ৷ʱᱝʠʪ٦ق᫕ᆌʣၑ໐থੳʍ௑ٴ¡
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ɫɡɱʨʫʪʍʆɡʪɋ¡
ɲʍʧɥʉᄉᄊɪʨ໤ᡸʊᔷʪӂ˭̃ˑˏʱᥱɷʅʍˍˏ˜˶ʍ̀̉˅ʎɊᄉᄊ໐ᥱʍ׸
˭̃ˑˏʍ̀ˏ˅ʍۋᦪʱʃɥɷʅʍᮂणʊށɬʉ՞႟৷ʍ؂ͫʇɊฬሯʉ᭚᝸Μ༨ʇɼʍ
˫ʹ̎˟˦˙˅ɩʧʒ᭚᝸ՄԎʊʧʪᄉᄊ̍ЙᏋឞᄘʍͥᔸ৷ʱ࠷Ⴛɸʪʡʍʇʉʪɋওɣ
ʅɣɧʏɊ቎ϥӂϹʆɲʫɫ࠷Ⴛɴʫʫʏᄉᄊʇ᭚᝸ɫͥᔸɸʪʇɣɥˍˏ˜˶ɫԎಿͫɫ
ʪʇɴɧលɣৃʪʍʆɡʪɋ¡
ɶɪɶɊҳʊᥙʘɾʧɥʊɊɲɲʆᄉᄊɪʨ໤ᡸᒓʊɣɾʪʝʆʊ᧖дໍᄍɴʫʪ˝̎˕
ʎɊ¡
᭙ࠍ˕ˆ˝̎˕ᶨᄉᄊ์ᬤʆʍ ¡ᶩ
EOSʆʍלᆌີ˝̎˕
POS˝̎ ¡˕
ˁ̎˟˝̎˕ᶨфκၔ࠳˝̎˕ ¡ᶩ
ʉʈʆɊɲʍ˝̎˕ᘡከʊʧʂʅ˝̎˕˯̎ˏ֊ɴʫɾʡʍʎɊɾʇɧʏ໤ᡸᒓʍיӁɪʨࡂ
ఎථીɊڏުʉʈʱୟ༨ԎಿʪʡʍʇʉʪɶɊᄉᄊᒓ̂˯́ʍ˝̎˕ʊɶʅʡϺʱʈʫɿɰᄉ
ᄊɶɊʝɾɼʍݫʩͫɱʝʆୟ༨ʆɬʪɋɲʍʧɥʉɲʇʱᒑɧɾʇɬɊɲʍʧɥʉˍˏ˜˶
ʆ̀̉˅ɴʫʅɣʪ᫟Фᒓϒݹʊɲʍʧɥʉ˝̎˕ɫໍᄍɴʫʪɲʇʎɊɲʍˍˏ˜˶ӂϹʱ
ሐམɴɺʪʡʍʊʉʪΟʡᒑɧʨʫɊɲʍˍˏ˜˶ʍ˷̀˙˞ʱވʉʮɶʠʪʡʍʇʉʪɋͥ
ఄɊ᫟Фᒓϒݹɫɲʍ˝̎˕ʱӂɮໍᄍɫԎಿʉɣܬ׹ʎɊכঃথੳɫۓ࠳֊ʱওʠɊऐܬ෤
ᓧʍ˷̀˙˞ʱ᫿࠿ɸʪʡʍʇʡʉʩɪʌʉɣɋ¡
᝸ʎɊɲʫʝʆʍᏀډ਺ܫˍˏ˜˶ʇ๚ʘʅɊӉᥱ˝̎˕ʍໍᄍʍʼʽʺ˞ɫᱝɮʉʂʅɩ
ʩɊᇁΣʊ˝̎˕ʱԢᄍɸʪ᫟Фᒓʍˣ˙˞ɫϥ቎ӑᧅɪʨ቎ϥʊଞ঒ɶݳᢑɶʅɣɮʍʆɡ
ʪɋ¡
ɲʍݳᢑʎɊԢ࠿᫟Фᒓɫᇀଢ଼ʊ̀̉˅ɴʫʪʇɣɥ࿢ɪʨɊᇁΣʊԢɸʪ࿢ɊᆾᆔʱᇁΣ
ʍ௨׹ᆔʉ៖ᠪʍͬʊၔ࠳ɶɊɼʫϒݹʍ˝̎˕ໍᄍɫ᫾หɴʫʪʡʍʆʉɰʫʏʉʨʉɣɋ
ɲʫʎᄉᄊɪʨ໤ᡸʊɣɾʪכঃˍˏ˜˶ʊɩɣʅʡɊˑ˃˻̀˜ʹ૮᜖ʆ˅̀ʸʆɬʪʡʍ
ʆɡʬɥɋ¡
ͥఄɊͫʍʧɥʉ̃ˎˏ˜ʹ˙˅ˏʉᏀډ਺ܫˍˏ˜˶ʇ৷ᢑʍᄴʉʂɾɔᏀډ਺ܫˍˏ˜
˶ɕʊʃɣʅᒑɧʪɲʇʊɶʧɥɋАɧʏɊɔੜ৲຅࠳ோ୸ˍˏ˜˶DSSɕʣɔૌᄬ਺ܫˍˏ
˜˶ SISɕʊʃɣʅʆɡʪɫɊɲɲʆʎDSSʱͼ৔ʇɶʅᥙʘʪɲʇʊɸʪɋ
DSSʎɊ؝ᇽʍʧɥʊಢಿ᫕ᆌɴʫɾঞԞʎɊʾˆ˒˅˜ʹˬɫᒑɧʨʫʪၤ຤ͬʆ˯
˕̎ʉᏀډͫʍ٨ᯌʱព຅ɸʪɾʠʍੜ৲຅࠳ʱோ୸ɸʪ˚̎́ʆɡʂɾɋʝɾɊSISʎႻ
ۦᑝɪʫʅɣʪၤ຤ͬʆɊʈʍʧɥʊϺʱᥟՒ૸ͬʝɾݳ֊ɴɺʪʇᆾ෋ɫᦑɺʨʫʪɪʇɣ
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ɥɲʇʱᇽʪɾʠʍʡʍʆɡʪɋɶɪɶɊɣɹʫʊɶʅʡɊʧʩಐԢʉᏀډʣዪΝૌᄬʱ୛ɶ
ԎɼɥʇɣɥʡʍʆɡʪɋɼɶʅɊɲʫʊᯕɸʪ਺ܫ˚̎́ʇɶʅʎ EISɊESSɊGDSSɊMSS
ʉʈݼɮɫ୯ٞ᫕ᆌɴʫʅɬɾɫɊႻۦʍ̂˯́ʍʡʍʆʎ˼˩˃˕ˏ቎ϥʍᱝ्֊ʊࡩড়ɶ
ʅɣʪʇʎលɣ᭐ɣɋϒͬʊDSSʍාॾۑʊɶɾɫʂʅɊ˼ ˩˃˕ˏ቎ϥʍᱝ्֊ʊࡩড়ɶɾ
DSSʇʎʈʍʧɥʉʡʍʆɡʪɪʱᒑࡗɸʪɲʇʊɶʧɥɋ
DSSʍಢᢑʱႾពɸʪɾʠʊɔDSSʍථ᥵ɕʱ ۑቌɸʪʇɔዿᶴۑɕʍʧɥʊʉʪɋᶶᶩ¡ੜ৲
຅࠳ᒓɫੜ৲຅࠳ʍࡩᡑʊ᫟᥸ɸʪ˝̎˕ʱ˝̎˕˯̎ˏɪʨכʩ᥈ʞɊʝɾੜ৲຅࠳ᒓʍ৕
᝸ʇɸʪԔ೒ʉʈʱᜓɥ˸˝́ʱ˸˝́˯̎ˏɪʨכʩ᥈ʞɊɼʍ͸ᒓʱ̀̉˅ɶʅ˸˝́ʱ
˿̉ɴɺʪɲʇʊʧʂʅɊੜ৲຅࠳ᒓᔵ᣸ɫಙʟԔ೒ʉʈʍੜ৲຅࠳ಲ௶ʱᔵԔᔵ᣸ʆַॎʊ
ৃʪɲʇɫԎಿʪʇɣɥˍˏ˜˶ʆɡʪɋᶷᶩ¡ɲʫʎɼʫϒԳʊථ੍ɴʫɾMISʉʈʇށɬɮᦒ
ɥʍʎʺ̉˕̎˫ʽ̎ˏʱςɸʪɲʇʊʧʂʅɊੜ৲຅࠳ᒓɫᔵԔʆˍˏ˜˶ʱ஬ЀɶɊɣʬ
ɣʬʉੜ৲຅࠳ᒓᔵ᣸ɫ৕᝸ʇ৲ɧʪԔ೒ጇɫᜓɧʪɲʇʆɊ˝̎˕ӁՏʣ˸˝́Ѐીᒓʝɾ
ˀ˰̂̎˕ʉʈɫςۦɶʉɣʇɣɥ࿢ʆַీʊࡩড়ʆɬʪʇɣɥ࿢ɫᄘಜᆔʉʡʍʇɴʫʅɣ
ɾɋɼʍʧɥʉDSSɫˣ˙˞ͫʆ˧˓ˉ̉ʇʃʉɫʫɾʇɬݼ௦ᒓɫ׽ీʊЋᄍʆɬʪʡʍʊ
ʉʂɾɋɲʍʇɬɊDSSʎʾˆ˒˅˜ʹˬʱࡩᡑʇɸʪ˚̎́ɪʨɊˆ́̎˭ીىʍੜ৲຅࠳
ʱӂϹʍ˭̃ˎʽ˅˞ʇ௨׹ᆔʊᜓɧʪʇɣɥ঱ՁɫᨁខɴʫʪʧɥʊʉʂɾɋɴʨʊɊDSS
ʎκँᇽᓧᶨAIᶩʣʾ˃ˏ˧̎˞ˍˏ˜˶ʱࡶӁ̍Ꮋ᥈ʟɲʇʊʧʂʅɊੜ৲຅࠳ᒓɫᏀ᰺ᆔ
ʊԟఀɶɪʌʪɲʇʣɊᆔሯʉੜ৲຅࠳ʱᜓɥᬫʊɊɼʍ˦˙˅ʊᮂणʊ᝖ᭉʉᇽᠪϹ᎘ʣԟ
ఀ˭̃ˑˏɫ๳ʠʨʫʪܬ׹ʊʆʡࡩড়ʆɬʪ᥼֊ʱᦄɱʃʃɡʪɋ¡
¡
¡
                                                  
㧢㧕Sprague & Carlson, Building Effective Decision support Systems, Prentice-Hall, 1982. ࠃࠅޕ
㧣㧕DSS߇ឭ໒ߐࠇߚᦨೋߩᤨઍߢߩቯ⟵ߢ޽ࠆޕߎࠇએᓟDSSߩ⊒ዷߣߣ߽ߦ᳢↪⊛ߥᕈᩰ߇ട๧ߐࠇ
ߚߎߣߪ๟⍮ߩㅢࠅߢ޽ࠆޕ
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ɲʍʧɥʉɊDSSʎ˼˩˃˕ˏ቎ϥʊɩɣʅʈʍʧɥʉੜءʱପʃʆɡʬɥɪɋ
Ⴛۦኟ҇ͼʍDSSʎɔDSSʍථ᥵ɕۑᶨዿᶴۑᶩʍʧɥʊ֫ၵʍԢᄍᒓɫᏀډໍթʍੜ৲຅
࠳ʱோ୸ɸʪɾʠʍˍˏ˜˶ɫԳ୯ɴʫɾʡʍʆɡʩɊˆ́̎˭ʼʽʸʇɶʅໍᄍɴʫʅɣʪ
ၤੳʆɡʂʅʡɊܛಢᆔʊʎੜ৲຅࠳ோ୸ʍɾʠʍ˚̎́ʇɶʅɊᄍੜɴʫʅɣʪ˝̎˕˯̎
ˏɊ˸˝́˯̎ˏʊᘡከɴʫʅɣʪ਺ܫʱໍᄍɸʪʡʍʊݳʮʩʎʉɣɋɶɾɫʂʅɊԳᥙɶ
ɾ᭙ࠍ˕ˆԢᄍʍ̃ˎˏ˜ʹ˙˅ˍˏ˜˶ʇ̀̉˅ɸʪɾʠʊʎɊɼʍˍˏ˜˶ථ᥵ʱށɬɮ
Ӗථીɸʪ৕᝸ɫɡʪɋАɧʏɊɔථ੍ɴʫʪంDSSʍАɕʍۑᶨዿᶵۑᶩʊቌɶɾʧɥʊɊ
DSSˍˏ˜˶ʎɼʍԢᄍᒓʍԢᄍිᬈʊܛʄɣʅԢᄍʆɬʪ෤ᓧʱព௓ɸʪɋɼʍᬫɊԢᄍᒓ
ʍDSSʊࡩɸʪʺ̉˭˙˞˝̎˕ʣˍˏ˜˶Ԣᄍʊʧʂʅᄉીɴʫɾ਺ܫɫ˝̎˕˯̎ˏʉ
ʈʊכʩ᥈ʝʫɊɼʫɫַీʊDSSԢᄍᒓʊʧʂʅໍᄍʆɬʪʡʍʇʉʪɋʝɾɊݹᧅɪʨʍ
˝̎˕˯̎ˏ¡ ˸˝́˯̎ˏ¡
˝̎˕˯̎ˏጫႾˍˏ˜˶¡
˸˝́˯̎ˏጫႾˍˏ˜˶¡
㩷
˼̎ˌ̎ʺ̉˕̎˫ʽ̎ˏ¡
DSSʍථ᥵¡
ᶨੜ৲຅࠳ᒓ ¡ᶩ
ɔዿᶴۑɕ¡
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ɔዿᶵۑɕ¡
᭴ᗐߐࠇࠆᣂDSSߩ଀
ᖱႎ┵ᧃ ᖱႎ┵ᧃ
ݹᧅ਺ܫጫႾˍˏ˜˶¡
ᄖㇱᖱႎࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢࠣ࡞࡯ࡊ
ᖱႎ▤ℂࠪࠬ࠹ࡓ
ࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻
਺ܫየಡ¡
࠺࡯࠲
ࡌ࡯ࠬ
⍮⼂
ࡌ࡯ࠬ
ࡕ࠺࡞
ࡌ࡯ࠬ
ੱᎿ⍮⢻
˝̎˕˯̎ˏ֊ˍˏ˜˶¡
˸˝́˯̎ˏ֊ˍˏ˜˶¡
㩷
਺ܫӉᄍʺ̉˕̎˫ʽ̎ˏ¡
фԠ਺ܫጫႾˍˏ˜˶¡
ࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻
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˝̎˕ʊʃɣʅʡɊ৕᝸ʉܬ׹ʎӆӉʍ˝̎˕˯̎ˏʱ؉ʠʅַీʊໍᄍʆɬʪʧɥʊ˝̎˕
˯̎ˏʊכʩ᥈ʟɲʇɫ׭ᓧʉɲʇɊDSSʍໍᄍʍᦋ኏ʆ̃ˎˏ˜ʹ˙˅ˏ̍ˍˏ˜˶ʊɩ
ɣʅᄉીໍᄍɴʫɾ˝̎˕ʉʈᶨАɧʏ᭙ࠍ˕ˆ˝̎˕ʣ POS˝̎˕Ɋၑ໐˝̎˕ʉʈᶩʎ
˝̎˕ᆌᄉʇʚʛ׽ీʊכʩ᥈ʝʫʅ˝̎˕˯̎ˏͫʆԢᄍ׭ᓧʉʡʍʇʉʂʅɣʪɲʇɫ๳
ʠʨʫʪɋɲʍʧɥʉɲʇʱ׭ᓧʊɸʪɾʠʊɊɲʫʝʆʍDSSʣGDSSʉʈʊɴʨʊݼɮ
ʍʺ̉˕̎˫ʽ̎ˏʣˍˏ˜˶ɫᄍੜɴʫʪɲʇʊʉʪɋ
ɲʍʧɥʉথʆDSSɫᆌᦑɸʪɲʇʎɊϜඋໍթӂϹʍ՞႟֊ʱށɬɮ᥼࢘ɴɺʪɿɰʆʉ
ɮɊᏀډᜓթʊʝʆށɬʉম᮰ʱͮɧʪʡʍʆɡʪɲʇʎលɥʝʆʡʉɣɋDSSɫ˵˟́˴ˣ
ˎ˷̉˞ϒͫʍੜ৲຅࠳ோ୸ʊʇʈʝʨɹ̃̅̎̍˴ˣˎ˷̉˞̂˯́ʆໍᄍɴʫʪɲʇʱᒑ
ɧʪʇɊַీᆔʉډඋʣ՜҇ӑࡄʍݳ֊ʗʍࡩড়ɫᦞԕʊᜓɧʪʡʍʇʉʪɋɼɶʅɊɼʍᜓ
թɫˆ́̎˭ʣϜඋӑʆ៖ᇽɴʫᎻᐨӂϹʍໍթʍ௨׹৷ɫвɾʫʪʇ׽ీʊɊ՞႟֊ʱ࠷Ⴛ
ɴʫʪɲʇʊʉʪɋ¡
ɲʍ࿢ʎɴʨʊށɬʉϜඋᎻᐨʗʍম᮰ʱͮɧʪʡʍʇʉʪɲʇɫᒑɧʨʫʪɋɸʉʮʀɊ
ႻۦʍʧɥʉϜඋᎻᐨɊၔʊΟլᆔʉᎻᐨʎɊͫ ឧʍʧɥʉDSSʍ࠷Ⴛʊʧʂʅݳᢑɸʪɲʇ
ɫᒑɧʨʫʪʍʆɡʪɋϜඋӑʣᧅ᫏ӑʆʍܫؙЀඋʍݼɮʎᇄՏ֊ɴʫʪʆɡʬɥɶɊূඋ
থੳʡԎ቎ʉʈʱ৕᝸ʇɶʉɮʉʪ࿢ʡݼɮʉʩɊۦࠧʣᮂԎ቎থॾʍূඋʡ׭ᓧʇʉʩɊॱ
ၑʇɣɥጮၑʱପɾʉɣϥ቎Ꮋᐨ̍ᧅ᫏ᎻᐨʍԎႻʡᒑɧʨʫʪʧɥʊʉʪɋʝɾɊɴʨʊ᥼
ʲʆɊ˦̎˗˹́ʉᭃᄍথੳɴɧ׭ᓧʇʉʪʍʆɡʪɋ¡
¡
¡
ᶵᶮɩʮʩʊ¡
¡
˼˩˃˕ˏ቎ϥʍᱝ्֊ʊʇʡʉʂʅɊᏀډ਺ܫˍˏ˜˶ʎɲʫʝʆʍʡʍʇށɬɮݳ֊ɸ
ʪɲʇʎͫᥙʍᥱʩʆɡʪɋʇɮʊɊ਺ܫየಡɪʨʈɲɪʨʆʡʸ˅ˑˏʆɬɊԢᄍᒓɫᇁΣ
ʊɼʍીೖʱໍᄍʆɬʪɲʇʎɊɲʫʝʆʍᏀډ਺ܫˍˏ˜˶ʇᦒʂɾ׭ᓧ৷ʱಐɸʪʡʍʇ
ʉʪɋɲʫʊʇʡʉʂʅɊᏀډ਺ܫˍˏ˜˶ʎɼʍථીʣ঱Ձʊށɬʉݳ֊ʱ๳ʠʨʫʪɲʇ
ʊʉʪɋɼʍݳ֊ʎɊ֫ʊᏀډବ෋ʍʧɥʉ௦ђʱʍʞʱࡩᡑʇɸʪˍˏ˜˶ɪʨɊ቎ϥʍթ
؂ʣ٦قʍ᭚᝸̍ЙᏋʍթ؂ʊַీᆔʊࡩড়ʆɬʪɲʇɫ๳ʠʨʫʅɮʪɋɶɾɫʂʅɊ˼˩
˃˕ˏ቎ϥʆʍᏀډ਺ܫˍˏ˜˶ʎɊфκʇ቎ϥʍթɬʱכʩ᥈ʞɊɼʫʊַీʊࡩড়ɶʅᏀ
ډၤ຤ʍ૳୴ʊໍᄍʆɬʪʡʍʇʉʩɊᏀډʍோ୸ʇɶʅʎϜඋূඋᒓфκʇϜඋӂϹʱ௨׹
ᆔʊᏃʒʃɰɊԢᄍᒓɫ৕᝸ʇɸʪɡʨʥʪీ࿢ʆɡʨʥʪܬ૗ʆɊϜඋʍᏀډၤੳʊʃɣʅ
ૅʪͥ࠳ʍᆾ෋ђʍᦑીʱ׭ᓧʇɸʪବᨌʱԢᄍᒓʊቌɸʡʍʇʉʪʇɣɧʪʍʆɡʪɋ¡
㩷
㩷
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ב¡ ᒑ¡ ௮¡ ႈ¡
¡
ሃ༠ৎছɖᡪݫ਺ܫˍˏ˜˶ɗᶬ ఖቿ૮᥸ᶬ²ºº´श ¡ᶮ
ރᄑᭁ౗ɖᄉᄊ਺ܫˍˏ˜˶ɗᶬ ఖቿ૮᥸ᶬ²ºº´श ¡ᶮ
ࡷࣃ௙ूɖంᏀډ਺ܫˍˏ˜˶៵ɗᶬ ᆏഘಅ૖ᶬ²º¹·श ¡ᶮ
ۭಳ¡ Ѫɖ˼˩˃˕ˏ̍ˉ̉˪˻̎˕ᮉاɗᶬ ធࣽಅॉᶬ³±±³श ¡ᶮ
Ϸᙸᑵдɖ˞˾˕ˆ́̎˭ʍૌᄬʇ࠷ាԔ೒ɗᶬ ᆏഘಅ૖ᶬ²º¹¹श ¡ᶮ
ࣃᄑᦑउ̍ໟᒐທഅͥɖૌᄬᆔ਺ܫˍˏ˜˶ᶭථጶʇ࢘᫕ɗᶬ ఖቿ૮᥸ᶬ²ºº´श ¡ᶮ
ࣃᄑᦑउ̍ᱝׄ᭿দɖᏀډ਺ܫˍˏ˜˶ɗᶬ ఖቿ૮᥸ᶬ²ºº´श ¡ᶮ
ͬࣉ֞ϐࠍɖκΟ਺ܫˍˏ˜˶ɗᶬ ఖቿ૮᥸ᶬ²ºº´श ¡ᶮ
ಯׄдބᐁᗾɖᏀډ਺ܫʇੜ৲຅࠳ɗᶬ ׽זᰄᶬ²ººµश ¡ᶮ
׺ׄᖓේɖᜓթቿࠜᆔੜ৲຅࠳៵ɗᶬ ׽זᰄᶬ²º·ºश ¡ᶮ
ࠪ໘ࡔκɔ᭙ࠍ˕ˆშ݄ʍ˭˿ʺ˦ˍ̎вᠷʇ਺ܫ໐ᥱ૮᜖ʊ᫟ɸʪ៬೿ለኴɕΑࣾށࠜˍˏ
˜˶ LSIለኴˑ̉˕̎ ¡ᶮ
ࢡࣃͥ໙ɔ˼˩˃˕ˏ቎ϥʊɩɰʪWeb˷˝ʹʸ਺ܫʍᜟႻʇϧᦑ૜์ɕ­ɖ೅δࡂ௔ࠜᬎግາ
ާࠍށࠜ᎚᝸ɗዿᶸᭂᶮ³±±µश ¡ᶮ
IRI˼˩˜˙˅̍˼˩˃˕ˏለኴ૗ɖ˼˩˃˕ˏ˜˅ˤ̃ˎ̎ʍɸʘʅɗᶬ NTSᶬ³±±¸ शᶮ¡
pr.fujitsu.com/jp/news/2006/ᶻ᭙ࠍ˕ˆʆϹ᰺ɸʪಠಿʍᆐᡩॉᶨ³±±¹शᶵಏᶱఖ ¡ᶩ
segroup.fujitsu.com/ubiquitous/ᶻ˼˩˃˕ˏʆႻܬʱᮉంɶʝɺʲɪᶨ³±±¹शᶵಏᶱఖ ¡ᶩ
www.city.toyoake.aichi.jp/kikakuseisakuᶻዿᶵዞ˼˩˃˕ˏ቎ϥʗʍࡩড়ᶨ³±±¹शᶵಏᶱఖ ¡ᶩ
www.jpo.or.jpᶻԎ၅උᄟʊɩɰʪ໐ᥱ՞႟֊ʍ࠷᰺ᶨ³±±¹शᶵಏᶱఖ ¡ᶩ
www.kobelcosys.co.jp/company/itwordᶻ˼˩˃˕ˏ቎ϥɣʧɣʧᆌдᶨ³±±¹शᶵಏᶱఖ ¡ᶩ
www.nttdata.co.jp/relerse/2004/ᶻ˼˩˃˕ˏ቎ϥʍ˿ʺ˫ˏ˕ʺ́៬೿Ꮓೖʊʃɣʅᶨ³±±¹ शᶵ
ಏᶱఖ ¡ᶩ
www.sakata.co.jp/nletterᶻ̃ˎˏ˜ʹ˙˅ᮉاʍ˚̎́᭙ࠍ˕ˆᶨ³±±¹शᶵಏᶱఖ ¡ᶩ
www.telemesse.ne.jo/Telemesse2ᶻ᭙ࠍ˕ˆ໐ᥱጫႾˍˏ˜˶ᶨ³±±¹शᶵಏᶱఖ ¡ᶩ
www.venture.nict.go.jp/trend/tag/ᶻ᭙ࠍ˕ˆʍχᎻʞʇᯕۿ֊ᶨ³±±¹शᶵಏᶱఖ ¡ᶩ
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
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